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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ABSTRAK 
Kertas kerja konsep ini memfokuskan kepada kedudukan dan penjagaan akal 
menurut perspektif Islam dalam konteks maqasid syariah. Usaha atau pendekatan 
yang dapat menyuburkan fungsi akal manusia perlu sentiasa dilaksanakan seperti 
pemugaran budaya ilmu secara konsisten. Sebaliknya, perkara yang boleh 
merosakkan fungsi akal seperti penggunaan arak, dadah dan seumpamanya 
adalah dilarang. Selain itu, impak penggunaan gajet terhadap fungsi akal manusia 
turut dibincangkan. Penggunaan gajet di dalam Islam adalah tertakluk kepada 
batasan yang ditetapkan syarak iaitu selagi mana mendatangkan manfaat atau 
maslahah kepada pengguna. Sekiranya membawa kepada kemudaratan atau 
impak negatif yang boleh menjejaskan fungsi akal seperti kebergantungan dan 
ketagihan melampau, maka penggunaannya adalah dilarang. Kajian ini diharap 
dapat membantu pihak berkenaan dalam mengatasi penyalahgunaan gajet di 
kalangan remaja melalui pembinaan modul atau garis panduan bersesuaian yang 
bersifat komprehensif, seimbang dan praktikal. 
 
Kata kunci : maqasid syariah, penjagaan akal, gajet, impak, fungsi akal 
 
PENDAHULUAN  
Penjagaan atau pemeliharaan akal menjadi satu perkara penting yang perlu 
dititikberatkan di dalam Islam di mana ianya terangkum sebagai salah satu 
daripada lima perkara penting dalam Maqasid Syariah yang meliputi agama, 
nyawa, akal, harta dan keturunan. Akal perlu dipelihara secara holistik dan 
seimbang. Justeru itu, usaha atau pendekatan yang dapat menyuburkan fungsi 
akal manusia perlu sentiasa dilaksanakan seperti pemugaran budaya ilmu secara 
konsisten. Sebaliknya, perkara yang boleh merosakkan fungsi akal seperti 
penggunaan arak, dadah dan seumpamanya adalah dilarang.  
Penggunaan gajet di dalam Islam adalah tertakluk kepada batasan syarak 
yang ditetapkan dan selagi mana mendatangkan manfaat atau maslahah kepada 
pengguna. Sekiranya membawa kepada kemudharatan atau impak negatif yang 
boleh menjejaskan fungsi akal seperti kebergantungan dan ketagihan, melampau 
maka penggunaannya adalah dilarang. Sehubungan dengan itu, kertas kerja 
konsep ini akan membincangkan mengenai penjagaan akal (hizf al-‗aql) menurut 
perspektif Islam dalam konteks maqasid syariah.  
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KEDUDUKAN AKAL DI DALAM ISLAM 
Manusia sangat istimewa dan unik berbanding makhluk lain kerana dikurniakan 
kelebihan akal fikiran. Keupayaan intelek manusia dalam membuat pilihan dan 
pertimbangan rasional bagi setiap tindakannya boleh dibuat bila mana fungsi akal 
dimanfaatkan dengan sebaiknya. Meskipun Islam mengiktiraf kebebasan berfikir, 
namun di dalam Islam ianya tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, kebebasan berfikir 
masih perlu dibatasi oleh syarak dan berasaskan bimbingan daripada Al-Quran 
dan Sunnah agar tidak tersasar daripada landasan agama (Dr. Yusuf Dalhat, 
2015). 
Perkataan akal diambil daripada kalimah ‗aqala-ya‘qilu yang bermaksud 
fikiran, rasionaliti (kewajaran) dan intelek. Maksud berlawanan bagi kalimah ini 
ialah kebodohan (Dr. Yusuf Dalhat, 2015). Menurut Dr.Yusuf Dalhat (2015), akal 
merujuk kepada pengetahuan untuk menerima atau menolak sesuatu perkara yang 
dimanifestasikan melalui tindakan. Ringkasnya, akal merujuk kepada kemampuan 
intelektual dalam menerima, memahami dan mensintesiskan maklumat untuk 
menilai antara perkara yang benar atau batil berdasarkan maklumat diperoleh 
yang dipandu oleh sumber Illahi (Dr. Yusuf Dalhat, 2015 ; Mamatha SL, Pooja A 
Hanakeri & Dr. Vijayalaxmi A Aminabhavi, 2016).  
Keupayaan ini membezakan antara manusia dan makhluk lain di mana 
dengan kelebihan ini sewajarnya mendekatkan lagi manusia dengan PenciptaNya 
(Dr. Yusuf Dalhat, 2015). Di dalam Islam, akal memainkan peranan penting 
dalam merealisasikan matlamat kerasulan Nabi Muhammad SWT iaitu untuk 
mentauhidkan Allah SWT dalam kehidupan (Dr. Yusuf Dalhat, 2015). Akal yang 
dipandu dengan iman dan taqwa akan mampu melahirkan hamba yang taat 
kepada perintah agama serta membesarkan hukum-hakam Allah dalam segenap 
ruang lingkup kehidupannya bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
Manusia yang bertindak mengikut landasan agama dianggap sebagai individu 
yang bijaksana menurut pandangan Islam (Dr. Yusuf Dalhat, 2015). Manakala 
golongan yang menggunakan logik akal semata-mata tanpa merujuk kepada 
panduan wahyu dicela oleh Islam kerana membelakangkan Allah SWT sedangkan 
kemampuan akal manusia adalah sangat terbatas berbanding ilmu dan 
pengetahuan Allah sebagai Pencipta. 
Setiap anugerah Allah SWT akan diminta untuk dipertanggungjawabkan 
di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab 
manusia untuk memanfaatkannya untuk menggunakan kurniaan berharga ini 
untuk mengenal dan merefleksi tanda-tanda kebesaran Allah bagi menguatkan 
lagi keyakinan dan keimanan terhadapNya.  
Di samping itu, berakal dijadikan syarat utama dalam kesahan sesuatu 
ibadah (Dr. Yusuf Dalhat, 2015). Sebagai contoh, dalam ibadah solat, puasa, haji 
dan seumpamanya Islam mensyaratkan pelakunya untuk memiliki kewarasan 
akal. Golongan yang hilang kelayakan dari segi kemampuan akal seperti gila atau 
nyanyuk dikecualikan daripada kewajipan beribadah kerana ketidakupayaan 
mereka dalam mengetahui dan memahami implikasi sesuatu tindakan dan hukum 
yang disyariatkan.  
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PENJAGAAN AKAL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DALAM 
KONTEKS MAQASID SYARIAH 
Perkataan ‗Maqasid‘ dari segi bahasa merujuk kepada maksud tujuan, objektif, 
prinsip, niat dan matlamat (Muhammad Adil Khan Afridi, 2016). Manakala 
Maqasid Syariah bermaksud objektif atau tujuan di sebalik pensyariatan hukum 
Islam. Secara umumnya, setiap hukum yang ditetapkan bertujuan memberikan 
kebaikan, kesejahteraan serta kebaikan (maslahah) dan berusaha menghindarkan 
keburukan (mafsadah) merangkumi aspek duniawi dan ukhrawi (Nasrul Hisyam 
Nor Muhamad, Mohd Arafat Jaafar, Muhibbuddin Abdullah,Nurul Atikah 
Nizaludin, Mohd Muslim Salleh & Mohd Muammar Mohd Zin, 2015 ; Azman 
Ab Rahman, Syed Mohd Najib Syed Omar & Siti Zulaikha Mokhtar, 2017). 
Penjagaan maqasid syariah adalah mengikut kepada keutamaan tertentu iaitu al-
dharuriyyat (keperluan), al-hajiyyat (kehendak) dan al-tahsiniyyat (keelokan dan 
kesempurnaan) (Norazmi Anas, Ahmad Fadhir Mat Dahan & Zuriani Yaacob, 
2016 ; Azman Ab Rahman et.al 2017). 
Dharuriyyat bertujuan menjaga keperluan asasi demi kelangsungan dan 
kesejahteraan hidup manusia seperti rumah, kesihatan, pakaian. Kehidupan 
manusia terjejas dan tidak teratur tanpa perkara dharuriyyat (Azman Ab Rahman 
et.al, 2017). Dhaririyyat menekankan kepada lima komponen utama iaitu agama 
(al-din), nyawa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal) yang 
menjadi asas kepada penerusan hidup itu sendiri (Siti Aishah Maliki, Rahimah 
Embong & Berhanundin Abdullah, 2015). Manakala Hajjiyyat berfungsi untuk 
meminimumkan kesukaran hidup seperti adanya rukhsah solat semasa dalam 
musafir. Kategori ketiga iaitu Tahsiniyyat bermaksud hal-hal yang menjadi 
tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia bermatlamatkan mencapai 
keselesaan dan kesempurnaan dalam kehidupan (Siti Aishah Maliki et.al, 2015).  
Signifikannya, perkembangan diri individu, khususnya remaja perlu 
dibangunkan secara holistik meliputi emosi, moral, kognitif dan sosial (Siti 
Aishah Maliki et.al, 2015). Pendekatan maqasid syariah dilihat relevan kerana 
memfokuskan tindakan yang perlu dipraktikkan dalam penjagaan akal dalam 
pelbagai situasi dan keadaan (Azman Ab Rahman et.al , 2017). Walau 
bagaimanapun, kertas kerja ini memberikan fokus kepada aspek pembangunan 
dan penjagaan akal, selari dengan objektif yang ditetapkan.  
Penjagaan akal merujuk kepada proses kematangan, pembelajaran dan 
pendidikan yang mempengaruhi daya intelektual, emosi dan intuisi seseorang 
individu (Mahadzirah Mohamad, Nor Azman Mat Ali, Harmy Mohamed Yusoff 
& Nizaita Omar, 2015). Akal yang dikurniakan oleh Allah SWT adalah pinjaman 
sementara yang wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaiknya, selaras dengan 
tuntutan agama. Fungsi akal perlu disuburkan dengan perkara-perkara positif dan 
menghindari daripada merosakkannya dengan unsur-unsur negatif (Muhammad 
Adil Khan Afridi, 2016). 
Islam melarang sebarang tindakan yang boleh melarang sebarang 
tindakan atau pengambilan bahan-bahan yang boleh menjejaskan akal seperti 
arak, dadah, pil dan seumpamanya (Siti Aishah Maliki et.al , 2015). Penggunaan 
bahan terlarang seperti arak jelas membawa kerosakan kepada masyarakat dan 
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ditegaskan melalui hadis Nabi SAW bahawa sepuluh golongan yang terlibat 
dengan arak adalah dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT. Larangan penggunaan 
bahan terlarang selain daripada arak diperluaskan melalui kaedah qias berasaskan 
justifikasi yang sama iaitu merosakkan akal (Muhammad Adil Khan Afridi, 
2016). 
Dalam konteks yang lain, kemampuan intelektual manusia akan 
meningkat dengan percambahan ilmu. Oleh itu, Islam mewajibkan penganutnya 
untuk menuntut ilmu. Penekanan terhadap ilmu di dalam Islam boleh dilihat 
melalui penurunan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW iaitu ‗Iqra‘ 
(Bacalah). Ayat tersebut memberikan indikator kepada umat Islam bahawa ilmu 
sangat penting bagi membebaskan manusia daripada belenggu kejahilan dan 
kemunduran. Dalam proses pendidikan, akal manusia dijaga dan diperkasa 
melalui latihan untuk menilai, menganalisis dan membuat keputusan terbaik 
dalam sesuatu perkara. Remaja sebagai aset dan pelapis generasi akan datang 
perlu dipersiapkan dengan pelbagai ilmu dan kemahiran insaniah untuk 
dimanfaatkan dalam kehidupan mereka di masa hadapan (Siti Aishah Maliki et.al, 
2015). Tidak sekadar mendapat manfaat ilmu untuk kebahagiaan hidup di dunia 
dan di akhirat, Islam turut mengangkat dan memuliakan darjat penuntut ilmu. 
Potensi akal juga boleh disuburkan dengan menggalakkan manusia untuk sentiasa 
berfikir dan menyuarakan pandangan. Namun, keharusan memberikan pandangan 
bukanlah satu kebebasan mutlak di dalam Islam (Muhammad Adil Khan Afridi, 
2016). Ianya perlu selari dengan adab, akhlak serta nilai yang ditekankan oleh 
agama. Sebagai contoh, tidak berfikir dan mempersoalkan perkara-perkara yang 
boleh menjejaskan aqidah atau mencabar kekuasaan Allah SWT. Dalam masa 
yang sama, perlu meraikan dan menjaga hubungan sesama manusia dengan cara 
tidak prejudis atau memperkecilkan pandangan orang lain (Muhammad Adil 
Khan Afridi, 2016). 
Galakan berfikir dalam Islam ini amat dititikberatkan sehingga ijtihad 
diterima sebagai salah satu daripada sumber hukum Islam (Muhammad Adil 
Khan Afridi, 2016). Implementasi ijtihad ini amat penting dalam menyelesaikan 
pelbagai permasalahan fiqh semasa yang menuntut kepada solusi daripada 
pemikir-pemikir atau mujtahid yang benar-benar berilmu dan mempraktikkan 
ilmu dalam kehidupannya (Muhammad Adil Khan Afridi, 2016). Nabi 
Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis baginda bahawa Allah SWT akan 
mengurniakan ganjaran kepada mujtahid sekalipun ijtihadnya silap sebagai satu 
dorongan agar umat Islam sentiasa berusaha untuk berfikir dan mengemukakan 
pandangan berlandaskan kepada rujukan Al-Quran dan As-Sunnah (Muhammad 
Adil Khan Afridi, 2016). 
Kajian yang dilaksanakan oleh Mahadzirah Mohamad, Nor Azman Mat 
Ali, Harmy Mohamed Yusoff dan Nizaita Omar (2015) mengaitkan bahawa 
penjagaan akal boleh dicapai melalui karektor dan sikap individu.  Sikap dan 
karektor positif didapati dapat membantu mengekalkan potensi akal iaitu melalui 
pertimbangan baik buruk tindakan yang dilakukan, kewaspadaan dalam membuat 
keputusan yang selari dengan perintah Allah SWT, usaha berterusan dalam 
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mencari ilmu dunia dan agama serta optimis dalam menangani ujian hidup 
(Mahadzirah Mohamad et.al, 2015). 
 
IMPAK GAJET TERHADAP FUNGSI AKAL MANUSIA 
Era globalisasi iaitu dunia tanpa sempadan pada hari ini menjadikan manusia 
tanpa mengira peringkat usia sangat bergantung tinggi  kepada penggunaan gajet. 
Mereka telah didedahkan dengan penggunaan gajet seawal usia bayi dan kanak-
kanak, sehinggalah kepada peringkat remaja, belia, dewasa dan golongan tua.  
Dewasa ini, pelbagai inovasi dan aplikasi boleh diakses dan digunakan daripada 
telefon bimbit, komputer, laptop, telefon pintar (Mamatha SL, Pooja A Hanakeri 
& Dr. Vijayalaxmi A Aminabhavi, 2016). Gajet dioptimumkan penggunaannya 
bagi tujuan mendapatkan maklumat secara cepat dan pantas hanya di hujung jari 
di samping sebagai platform perhubungan maya.  
Kemudahan teknologi ini membantu menjimatkan masa, tenaga dan 
memudahkan urusan kehidupan seharian manusia di zaman yang serba mencabar 
ini (Mamatha SL, Pooja A Hanakeri & Dr. Vijayalaxmi A Aminabhavi, 2016). 
Kajian Mamatha SL, Pooja A Hanakeri & Dr. Vijayalaxmi A Aminabhavi (2016) 
mengemukakan satu dapatan menarik di mana penggunaan gajet didapati mampu 
meningkatkan lagi keupayaan berfikir dan menaakul. Sebagai contoh, permainan 
komputer yang direka dengan pelbagai ciri tertentu dapat menyeimbangkan antara 
komponen kognitif, psikomotor dan afektif pengguna (Kaveri Subrahmanyam 
et.al, 2001). 
Secara asasnya, terdapat banyak impak positif penggunaan gajet, namun 
penyalahgunaannya boleh membawa kepada mudarat dan memberikan ancaman 
besar kepada masyarakat, khususnya kepada remaja (Mamatha SL, Pooja A 
Hanakeri & Dr. Vijayalaxmi A Aminabhavi, 2016). Antaranya, boleh 
menjejaskan tumpuan kepada kerja dan tugasan harian (Mamatha SL et.al, 2016). 
Penggunaan gajet secara tidak terkawal boleh membawa kepada nomofobia 
(ketagihan gajet). Gejala nomofobia ini menyebabkan penggunanya 
menghabiskan sebahagian besar masa dengan menghadap telefon sama ada bagi 
tujuan memeriksa mesej atau melayari laman sosial secara kerap. 
Selain itu, penggunaan gajet didapati menjejaskan kemahiran komunikasi 
khususnya di kalangan remaja di mana mereka menjadi leka dan kurang sensitif 
dengan persekitaran. Seterusnya, penyalahgunaan gajet turut mendorong kepada 
perlakuan agresif di kalangan penggunanya (Maryam K. Master, Charan Preet 
Kaur, Avantika Narasimhan, Mizrab Nadeem, Musab Ali, Rizwana B. Shaik, 
2016). 
Pendedahan kepada elemen negatif yang bercanggah dengan nilai agama 
seperti pornografi, keganasan, gengstarism dan budaya devian boleh 
mempengaruhi minda dan perlakuan remaja (Nur Farahiyah bt Mat Daud, Ahmad 
Irdha Mokhtar & Zulkefli Aini , 2016). Implikasinya, mereka mudah terdedah 
untuk mencuba sesuatu yang baru sekalipun bertentangan dengan Islam yang 
akhirnya menyumbang kepada gejala sosial seperti penzinaan, buli dan 
sebagainya.  
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KESIMPULAN 
Umat Islam wajib memelihara akal yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan 
sebaiknya melalui pelbagai pendekatan yang boleh membangunkan fungsinya 
manakala sebarang perkara yang boleh menjejaskan fungsi akal wajar dijauhi. 
Galakan berfikir perlu dipraktikkan melalui pencarian ilmu, kajian, ijtihad dan 
pemikiran kritis.  
Islam tidak menolak teknologi namun penggunaannya mestilah seiring 
dengan objektif syarak dan memenuhi kerangka maqasid syariah. Justeru dalam 
konteks penggunaan gajet, adalah mustahak untuk dinilai sama ada ia dapat 
memberikan kemaslahatan atau kemudaratan kepada akal.  Akal yang sihat bukan 
hanya mampu membezakan antara baik dan buruk, malah lebih penting adalah 
berupaya membawa manusia semakin mendekati dan membesarkan Allah SWT 
dalam setiap pemikiran, perkataan dan tindakan yang dilaksanakan. 
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